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ВЛИЯНИЕ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ ЖИДКИМИ ЛИГАТУРАМИ НА 
ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВЕ В БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
КОНВЕРТЕРАХ 
Применение жидкой лигатуры взамен кусковых ферросплавов для легирования стали в 
ковше позволяет уменьшить расход тепла конвертерной плавки. Получено уравнение, 
позволяющее рассчитать это изменение расхода тепла с учётом нагрева кусковых 
ферросплавов до температуры плавления, фазового перехода - плавления и нагрева 
расплавленных ферросплавов до температуры жидкой стали с учётом возможных 
аллотропических превращений элементов в ферросплавах. Приведены результаты 
расчетов изменений теплового баланса конвертерной плавки для стали марок Sen и 
09Г2С в условиях МК «Азовсталъ». 
Применение различных способов внепечной обработки стали при её производстве вносит 
изменения в тепловой баланс конвертерной плавки. Обработка стали в ковше аргоном, 
порошкообразными реагентами, вакуумом, корректировка химического состава стали требуют 
расхода тепла. В результате, повышение качества стали, обеспечиваемое применением различных 
способов внепечной обработки, сопровождается необходимостью дополнительного повышения 
температуры металла на выпуске из конвертера в сталеразливочный ковш. 
Использование внепечной обработки стали жидкими лигатурами вносит определенные 
изменения в тепловой баланс металла в сталеразливочном ковше по сравнению с традиционной 
схемой её легирования. Если при обычной технологии легирования в ковше кусковыми 
ферросплавами происходит нагрев кусков до температуры плавления Тпл, затем нагрев жидких 
ферросплавов от Тпл до температуры жидкой стали Тжс, а также фазовый переход - плавление 
ферросплавов, который происходит с поглощением теплоты, то при легировании стали 
жидкими лигатурами этих дополнительных затрат тепла не требуется. 
На комбинате «Азовсталь» разработана и освоена технология производства конвертерной 
стали, выплавляемой в большегрузных 350-тонных конвертерах и разливаемой на двухручьевых 
УНРС, с обработкой в сталеразливочном ковше комплексными жидкими лигатурами [1-3]. 
Лигатуры выплавляли методом сплавления ферросплавов в дуговых сталеплавильных печах 
ДСН-12НЗ в специальном отделении жидких лигатур и синтетических шлаков конвертерного цеха. 
Для этих условий на примере производства конвертерной стали марки 09Г2С по методике 
работы [4] провели расчёты уменьшения тепловых потерь при легировании стали на выпуске в 





1. Получена формула для расчета снижения расхода тепла конвертерной плавки при применении 
для легирования в ковше жидких лигатур вместо твердых ферросплавов. 
2. Расчётные значения уменьшения необходимого количества тепла в результате замены твердых 
кусковых ферросплавов жидкими лигатурами при производстве низколегированной стали 
09Г2С составили -
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3. Уменьшение расхода тепла в тепловом балансе конвертерной плавки за счёт применения 
жидких-лигатур-позволяет снизить расход чугуна на 10-20 кг/т стали с соответствующим 
, л л увеличением расхода металлолома в шихте конверторной плавки. 
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